




for vare- og fællesmærker 
108. årgang 21. oktober 1987 Nr. 37 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 7-1985 Anm. 28.jan.1985 Kl.9,01 
ÆGTE, DANSK pi honning 
pjf* % j 
DanskeBiavleresLandsforening 
Ofrbevaff* KOLOT vg TØHT - 8Lmom£S < ztunempvratm. 
Danske Biavleres Landsforening, Slotsvej 7, 
8860 Ulstrup. 
Klasse 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser. Fællesetiketten må kun sælges 
med påtrykt navn, og der må ikke foretages rettelser 
eller tilføjelser i den tekst de leveres med. 
VA 6192-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,46 
TRIPMASTER 
Rockwell International Corporation, 600, Grant 
Street, Pittsburgh, Pennsylvanien 15219, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder systemer til præstationsstyring 
og -kontrol og til dataopsamling, bestående af aflæs-
ningsenheder, en mikrodatamat til behandling af 
aflæsningssignalerne, dataskærme, datalagringsme­
dier og medier til overføring af data til andet databe-
handlingsudstyr. 
VA 6887-1984 Anm. 13.dec.1984 Kl. 12,34 
FEMVITA 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VAREMÆRKER 
Klasse 5: et farmaceutisk vitamin/mineral præpa­
rat. 
VA 4452-1984 Anm. 15.aug.1984 Kl.12,22 
FLAMINGO 
A/S Dansk Flamingo Foam, Såby, 8752 Østbirk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 
klasse 19, med undtagelse af skilte, persienner og 
bygningsbeslag. 
VA 1825-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,03 
BISCOE 
Jørgen Jensen Agerley, Kirkebjerg 9, Grøngrøft, 
6200 Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: drikkevandhaner, drikkevandarmaturer 
til frisk vand, drikkevanddoseringshaner. 
v- 'V 
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VA 1873-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl. 12,37 
EXPANDITE 
Burmah Speciality Chemicals Limited, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wilts, Storbritan­
nien, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: tætningsmidler, kalfatringsmaterialer, 
dekorative dækstrimler til fuger på vægge, gulve, 
lofter o.lign., fyldemateriale til dilatationsfuger, 
vandtætte fugefylde- og -tætningsmaterialer, 
klasse 19: bitumen, harpiksmørtel, materialer (ikke 
af metal) til brug som fugefylde- og tætningsmateria­
ler til bygningsbrug eller til bygningsingeniørarbej­
der. 
VA 2275-1985 Anm. 19.apr.1985 Kl. 12,32 
BlQllP 
SWATCH 
Swatch S.A., 94, Rue Jakob Ståmpfli, Bienne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klassse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 2669-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,05 
DE SIGNM AN AGE R 
Management Systems & Programming Ltd., 71, 
Gloucester Place, London W1H 3PF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.dec.1984, anm. nr. 515.243 
USA. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
VA 2670-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,06 
TESTMANAGER 
Management Systems & Programming Ltd., 71, 
Gloucester Place, London W1H 3PF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra deii 27.feb.1985, anm. nr. 694/85, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
VA 2671-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,07 
PROJECTMANAGER 
Management Systems & Programming Ltd., 71, 
Gloucester Place, London W1H 3PF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1985, anm. nr. 692/85, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
VA 2668-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,04 
CONTROLMANAGER 
Management Systems & Programming Ltd., 71, 
Gloucester Place, London W1H 3PF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.dec.1984, fra den i USA. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
VA 2672-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl.9,08 
sourcemanager 
Management Systems & Programming Ltd., 71, 
Gloucester Place, London W1H 3PF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.dec.1984, anm. nr. 515.122, 
USA. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
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VA 3088-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,44 
TAFFETAS 
BONGRAIN S.A., Le Moulin a Vent, Guyan-
court, Yvelines, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l984, anm. nr. 723.757, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29. 
VA 4204-1985 Anm. 30.jul.1985 Kl.9,30 
ANINI 
Richard R. Nielsen, Nørregade 7, 7280 Sønder 
Felding. 
Klasse 5. 
VA 4960-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl. 12,28 
Brdr. Schur International A/S, J.W. Schurs Vej, 
8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: emballerings-, forseglings-, trykluft-, la­
minerings-, stanse- og aftapningsmaskiner. 
Klasse 16: pap, papir, varer af pap og papir (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder også sådanne 
belagt med plastic eller kacheret med metalfolie, 
især emballagemateriale og emballagebeholdere, 
emballagematerialer af plastic, herunder også så­
danne kacheret med pap, papir og/eller metalfolie, i 
form af poser og folier. 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader og folier, 
klasse 20: emballagebeholdere af plastic, herunder 
også sådanne kacheret med pap og/eller metalfolie, i 
form af æsker, kartoner, kasser og dåser. 
VA 4988-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,44 
SELECT-O-LOK 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: lukker til beholdere af papir og/eller pap. 
VA 5000-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl. 12,55 
CUBBIES 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21, herunder særlig holdere til viskestykker 
og til klude og servietter til brug i køkkenet, ikke-
elektriske apparater og indretninger til behandling 
af vand, indretninger til hurtig fjernelse af kalk. 
VA 5030-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl.12,18 
INTERBUILD 
International Paint public limited company, 18, 
Hanover Square, London W1A 1AD, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 37: bygge-, reparations-, restaurerings- og 
vedligeholdelsesvirksomhed; malervirksomhed og 
teknisk konsulentvirksomhed (ikke indeholdt i an­
dre klasser), 
klasse 42: teknisk konsulentvirksomhed i forbindel­
se med bygge-, reparations-, restaurerings- og vedli­
geholdelsesvirksomhed. 
VA 5101-1985 Anm. 12.sep.1985 Kl.12,50 
ENCAP 
New Balance Athletic Schoe, Inc., a corporation 
of the State of Massachusetts, 38-42, Everett 
Street, Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: såler til sportssko. 
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VA 5397-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl. 13,25 
APEX 
Sandoz Ltd., Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: insektbekæmpelsesmidler nemlig insekt­
vækstregulerende midler til brug ved bekæmpelse af 
insekter i svampekulturer. 
VA 5572-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.15,01 
A>autoexec 
Poul Kjølhede Jensen, Lyngens Kvarter 12, 7400 
Herning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr. 
VA 5582-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl. 12,42 
DAN-TR AILE RS 
Niels & Jens Buhl ApS, Storhaven 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: påhængsvogne, trailere og anhængere af 
enhver art. 
VA 5642-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.12,30 
ADRILECT 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1985, anm. nr. 1244974, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: antitumor præparater til medicinsk brug. 
VA 6346-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl. 10,20 
POLARPAD 
A/S HARTFELT & CO., Tranevang 3, 3450 Alle-
rød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: polerskiver til den optiske industri. 
VA 6528-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.10,00 
Slagteriselskabet ROYAL DANE-QUALITY A/S, 
Danmarksgade 22, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, §erkræ, vildt, spisefedt og konser­
ves, 
klasse 42. 
VA 6551-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.12,25 
ALTID MED I BILLEDET 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Hol­
mens Kanal 2, 1091 København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: bankvirksomhed. 
VA 6556-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.12,30 
RATT 
Ratt, a California Partnership, consisting of 
Robbinson Lantz Crosby, Stephen E. Pearcy, 
Robert J. Blotzer, Juan Carlos Croucier and 
Warren Demartini c/o Bushkin, Gaims, Gaines 
and Jonas, 2029, Century Park East, Ste. 2500, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 
klasse 25. (Registreringen omfatter ikke handsker). 
VA 6619-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.10,22 
JETSET 
Kejo Trading v/Kjeld Jørgensen, Vestbirk Alle 3, 
2770 Kastrup. 
Erhverv: agentvirksomhed. 
Klasse 12: transportbokse til anbringelse på auto­
mobiler. 
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VA 6998-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,10 VA 1221-1986 Anm, 21.feb.1986 Kl.10,00 
LQCK 
Thy Plast v/Preben Peschardt og Jørgen Poul­
sen, Wilhelmsborgvej 8C, 7700 Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder plastikbeholdere til emballage 
samt plastiklåg hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 




Ejendomsmæglerfirmaet Jens Nielsen, Åboule­
varden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36. 
VA 1173-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.12,32 
CERVAG 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.1985, anm. nr. 85-08449, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske reagenser til brug ved analyse af 
legemsvæsker, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter til laboratoriebrug. 
* 
Danish Blind Design 
Firmaet Dansk Rullegardin-Industri v/Gunver 
Borup, Vibeholms Alle 16, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 1589-1986 Anm. ll.mar,1986 Kl.13,08 
V?EDESTEIN<<<D • SNOWSTAR • 
Vredestein Banden B.V., Ir. E.L.C., Schiffstraat 
370, 7547 RD Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk til køretøjer. 
VA 2428-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,45 
£/f 
Danish Marketing Support ApS, Falkoner Alle 
122, 2000 København F. 
Erhverv: marketingvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 2803-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl. 13,28 
GOLDRUSH 
Edwin International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt/Main 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
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VA 2814-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.11,25 VA 3248-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 10,23 
DATSCHAUB 
DANMARK 
Danske Andelsslagteriers Tarmsalg- Schaub & 
Co. A.m.b.a., Flæsketorvet 41, Kødbyen, 1711 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 18, 29, 30, 31. 
VA 2835-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.10,30 
TACOVÆV 
AS Hotaco, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19. 
VA 3187-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.10,00 
r>i 
wi w 
Domex Plast A/S, Ringvejen 6, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: hvælvede ovenlyspaneler af træ til indu-




Dansk Ventilations Rens ApS, GI. Frederiks­
borgvej 19, 3400 Hillerød. 
Erhverv: skorstensfejervirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 3693-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl. 13,11 
COTTONTIME 
Carli Gry International A/S, Frederiksberggade 
12 1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3694-1986 Anm. 10.jim.1986 Kl.13,12 
COTTONFIELD 
Carli Gry International A/S, Frederiksberggade 
12, 1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 3725-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl. 13,03 
CedoVit 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1,2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30, 31. 
VA 3737-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.14,35 
iStringamp 
Made in Denmark i 
Poul Michael Lehn Edinger, Artillerivej 63-190, 
2300 København S. 
Erhverv: produktion og handel. 
Klasse 15: musikinstrumenter og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) hertil i form af transducere 
bestemt for elektronisk forstærkning af strengein­
strumenter. 
VA 3742-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.9,34 
FIRKLØVERHUSET 




VA 3746-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.9,45 
Marina Danish Seafoods, Sundsholmen 12, 9400 
Nørresundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 3749-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.12,36 
RE-THERM 
Regenerative Environmental Equipment Co., 
Inc., a Corporation of the State of New Jersey, 
520, Speedwell Avenue, Morris Plains, New Jer­
sey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: apparater til fjernelse af røg og lugte med 
anvendelse af regenerativ termisk oxid ved høj tem­
peratur. 





Regie Nationale des Usines Renault, 8-10, Ave­
nue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.1986, anm. nr. 777273, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: magnetkort med magnetiske og/eller elek­
troniske felter, 
klasse 16: kreditkort, 
klasse 36: forsikrings- og finansvirksomhed, tjene­
ster ydet af banker og pengeinstitutter og tjenestey­
delser i forbindelse med forsikringskontrakter, 
klasse 37: restaurering eller vedligeholdelse af gen­
stande uden ændring af disses fysiske eller kemiske 
egenskaber. 
VA 3758-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,02 
IN-BEST 
Super-Slagteren A/S, Lyngby Hovedgade 15 D, 
2800 Kgs. Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
Klasse 29. 
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VA 3759-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,03 
A LA BEST 
Super-Slagteren A/S, Lyngby Hovedgade 15 D, 
2800 Kgs. Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
VA 3763-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl. 13,07 
UMBA 
Universal Fastgørelse A/S, Møllehaven 9, 4040 
Jyllinge. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: fastgørelsesindretninger og bøsninger her­
til, alt fremstillet af metal. 
VA 3765-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,09 
TERRORISTER 
Topco A/S, Literbuen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 3766-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,10 
SUGERØR 
Topco A/S, Literbuen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 3772-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,40 
VI-SIBLET 
Parke, Davis & Company, a corporation of the 
State of Michigan, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 4180-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,20 
REPORTER 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18. 
VA 4181-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,21 
BI-METRIC 
Biomet, Inc., a corporation of the State of India­
na, Airport Industrial Park, P.O. Box 587, War-
saw, Indiana 46580, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jan.l986, anm. nr. 73/576,934, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: proteser, herunder hofteproteser og dele 
deraf. 
VA 4186-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,30 
SNEFNUG 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4187-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,31 
LYSERØDE SKYER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4189-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,33 
PROMETEUS 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4219-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.12,22 
REAL TIME 4WD 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1, Minami-
aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer til brug på land samt dele deraf. 
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VA 4222-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.12,50 
LUDINELLE 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES, LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES- ROCHER, S.E.C.T.A., 
F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.1986, anm. nr. 781.765, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske produkter til hud- og 
skønhedspleje, nemlig cremer, dagcremer, natcre­
mer, rensemælk, blødgørende lotions, rensende an­
sigtsmasker, hud-genopretningsmidler i flasker, 
body milk, afskalningshudcremer, massage cremer, 
håndcremer, hårfjerningscremer, fodcremer, sæbe, 
skumbad, gel til brusebad, deodoranter til personlig 
brug, parfume, eau-de-toilette, tandpasta, shampoo, 
make-up produkter, nemlig øjenskygger, øjengrifler, 
øjenkridt, øjenbrynspencils, mascara, eyeliner, øjen 
make-up ijerner, læbestifter, læbepenne, læbekridt, 
læbesalve, neglepoleremidler, neglegrundlak, negle­
lakfjerner, neglebåndslotions, lotions til genopliv­
ning af negle, flydende teintunderlag, pudderformet 
teintunderlag, løst pudder, rouge i cremeform, cre­
mebad, bruningscremer. 
VA 4225-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl. 13,22 
RAMP 
Monoclonal Antibodies, Inc., a Corporation of 
the State of California, 2319, Charleston Road, 
Mountain View, Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jan.1986, anm. nr. 577 043, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: in vitro diagnosticeringsprøveudstyr be­
stående af reagenser, 
klasse 9: reaktionsapparater og -indretninger og 
instrumenter til et in vitro diagnosstisk prøveudstyr. 
VA 4229-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.13,26 
EVOKE 
Crystal Brands, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, Crystal Brands Road, Southport, 
Connecticut 06490, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 4230-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.13,45 
BOY CLUB 
Optifashion S.r.l., Piazza del Municipio, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder solbriller, monokier, briller, stel 
og stænger hertil, linser og brilleglas, etuier og 
beholdere hertil. 
VA 4247-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.11,56 
Georg ROST & Sohne, Armaturenfabrik GmbH 
& Co. KG, Zur Porta 8-12, D-4952 Porta Westfali-
ca-Lerbeck, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: manuelt, hydraulisk eller elektronisk 
styrede sanitetsarmaturer for WC'er og urinaler, 
herunder trykskylleindretninger og skyllekasser, for 
vaskeborde og håndvaske, f.eks. blandingsbatterier 
for bruseanlæg, f.eks. bruserventiler, bruserudløb; 
dele af forannævnte varer og tilsvarende tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4358-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,50 
HEXATENIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forrhøjet 
blodtryk nemlig et såkaldt beta-blokerende præpa­
rat med selektiv virkning på hjertet. 
Klasse 14: juvelervarer. 
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VA 4359-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,51 
HEXAVENTOL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af astma 
samt andre former for vejrtrækningsbesvær. 
VA 4360-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,52 
HEXABUTAL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af astma 
samt andre former for vejrtrækningsbesvær. 
VA 4361-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,53 
AMILORETIC 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk samt væskeophobning i kroppen, nemlig en 
kombination af hydroklortiazid og amilorid som gi­
ver en vanddrivende effekt uden samtidig tab af 
kalium. 
VA 4388-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.13,43 
FLIVAS 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Manheim 31, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4417-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.12,03 
PLETDJÆVEL 
Delta Chemie Dr. Krauss und Dr. Beckmann 
GmbH & Co., Hans-Bockler-Strasse 5 D-6078 
Neu-Isenburg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 5624-1986 Anm. 2.sep.l986 Kl.12,00 
KIADAN 
Kjeld Svendsen, Voerbjergvej 18, 9400 Nørre­
sundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, herunder hånddrevet håndværktøj, især 
skruenøgler og hjælpeværktøj til montering af hjul 
på køretøjer. 
VA 7607-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl. 13,36 
C CMA-XLA 
CMA Data A/S, Marielundvej 46B, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder særlig dataprogrammer optaget 
på bånd. 
VA 7752-1986 Anm. 26.nov.1986 Kl. 10,05 
PLACE ROYALE 
Bolighuset A/S (Illums Bolighus A/S), Amager­
torv 10, 1160 København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 350-1987 Anm. 21.jan.1987 Kl.10,04 
Firmaet Grafisk Design v/Hugo Rasmussen, 
Nørregade 8, 9640 Farsø. 
Klasse 42. 
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VA 4509-1985 Anm. 15.aug.1985 Kl.12,02 
Mogens P. Lintrup, Tage Hansensgade 15, 4.th., 
8000 Århus C. 
Klasse 18, 25, 28. 
Omtryk til Reg.Tid. 40A/86 pag. 688 
VA 6221-1985 Anm.6.nov.l985 Kl.9,30 
Omtryk til Reg.Tid. 31 A/87 pag. 460 
VA 1977-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,33 
MEDIATOR 
Mediator AG, Friedaustrasse 9, 8952 Schlieren, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, såsom apparater til optaqelse og gen­
givelse af lyd eller billede og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, herun­
der fjernsynsapparater, videoapparater og -udstyr, 
radioer, clockradioer, grammofoner, forstærkere, 
båndoptagere, elektroniske fjernsynsspil, højttalere, 
hovedtelefoner og mikrofoner; videnskabelige, nauti­
ske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning; mønt- og jetonauto­
mater; kasseapparater, regnemaskiner; ildsluk­
ningsapparater, 
klasse 14: ure og kronometriske instrumenter og 
dele dertil. 
Niels Brandberg Fa. Industribriller, Holstbrovej 
32, 7600 Struer, Danmark. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: justerbar vippebrille til brug ved svejs­
ning, herunder gassvejsning. 
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